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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVIII Viernes, 14 de noviembre de 1975
Número 258.
CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas la sesión del día 18 de. noviembre
de 1975.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 6 del artículo 18 y el artículo 51 del
Reglamento de las Certes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que comenzará el
martes día 18 de noviembre, a las diez de la mañana.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre de 1975.—E1 Presidente, Alejandro Rodrígue,o. de Valcárcel y
Nebreda.
(Del B. O. del Estado núm. 272, pág. 23.729.)
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.891/1975, de 31 de octubre, sobre control naval de las actiVidades marítimas ;lacio:
nales en períodos de crisis o tensión internacional.
La continua evolución de la política mundial, consecuencia de ideologías e intereses económicos encon
trados, se traduce en frecuentes agresiones armadas más o menos abiertas o encubiertas y, sobre todo, en
presiones de zipo económico, que dan lugar a situaciones de crisis o tensión internacional en las más varia
das zonas de la geografía mundial por las que discurre nuestra navegación mercante.
Ante situaciones de esta índole, es obligado salvaguardar la seguridad de los buques y tripulaciones na
cionales qtue naveguen por aguas conflictivas, controlando y dirigiendo convenientemente sus actividades
mediante la adecuada Organización que disponga de los medios precisos, con los que solamente cuenta
la Marina de Guerra.
Sin embargo, en tiempo de paz, el Ministerio de Marina no tiene facultades legales para ejercer el con
trol de las actividades marítimas mercantes, pues corresponde a la Subsecretaría de la Marina Mercante,
y tan sólo asume esta responsabilidad en tiempo de guerra o emergencias nacionales, situaciones que no
corresponden a las de casos de crisis o tensión internacional.
Es preciso, pues, facultar al Ministro de Marina para controlar y dirigir, a través de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, las actividades marítimas nacionales también en tiempo de paz, en aquellas zonas
marítimas de la geografía mundial en las que sea necesaria su intervención corno consecuencia de crisis o
tensión internacional, sea cual fuese la causa que la haya motivado.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Marina y de Comercio, y previa deliberaci¿m (!el Consejode Ministros en su reunión del día veintitrés de octubre de mil novecientos setenta v cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se faculta al Ministro de Marina, previo acuerdo con el de Comercio, para controlar
y dirigir, a través de la Subsecretaría de la Marina Mercante, • la actividad marítima nacional en aquellas
unas marítimas de la geografía mundial en que lo estime aconsejable a consecuencia de situaciones de crisis o tensión internacional.
Artículo segundo.—Por los Ministerios de Marina y de Comercio se dictarán conjuntamente las disposiciones necesarias para la aplicación de lo preceptuado en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Mádrid a treinta y uno de octubre de mil novecien
tos setenta y cinco.
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ .
JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA
(Del B. O. del Estado núm. 272, pág. 23.687.)
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Resolución núm. 2.016/75, del Director de Re
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ma
yor de la Capitanía General de Cádiz al Capitán deCorbeta (A) de la Escala de Tierra don Antonio
Alonso de Ouevedo qtie cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda anulada la Resolución número 1.707/75
(D. O. núm. 224).
Madrid, 11 de noviembre de 1975.
Exernos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.018/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de de-stinos del personal del Cuerpo de Má
quinas que a continuación se relaciona :
Teniente (IV) don Juan Carlos García de Polavie
ja y Gordón.—Pasa destinado corno Jefe del Servicio
de Máquinas del patrullero Cadarrso, cesando en el
destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada.
Teniente don Armando Maira Rodríguez. —1Pasa
destinado a la fragata Vulcano, cesando como jefe del
Servicio de Máquinas del dragaminas Genil, cuando
sea relevado.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIÜNES
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 2.019/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destino (lel personal del Cuerpo (le Sanidad que a
continuación se indica :
Teniente Coronel Médico don Martín de Pablos
Cubo.—Pasa destinado de Subdirector de la Policlí
nica Naval "Nuestra Señora del Carmen", cesando




Comandante Médico don José Martínez López.,Pasa destinado a la Asistencia domiciliaria de la Ju.risdicción Central, cesando en Sanidad de Campañade la DISAN.—Voluntario.
Capitán Médico don Luis Antonio Alonso Ortega.Pasa destinado a la Escuela de Armas Submarinas
y Estación Naval de La Algameca, cesando en elCuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.,Voluntario.
Teniente Médico don Roberto Jiménez Fernández,Hmbarca en la Flotilla de Submarinos, cesando en el
crucero Cawarios.---Voluntario (1).
Teniente Médico don Antonio Díaz Valdés.—Em
llarca en la Tercera Escuadrilla de Dragaminas, ce
sando en el Hospital de Marina de El Ferrol de Cau
dillo.—Voluntario.
Teniente Médico don Luis M. Pérez Ca1vo.—E1
barca en el Poseidón, cesando en el Hospital de Mb
rina de Cartagena. Voluntario.
(1) A efectos de traslado de residencia, se encuen
Ira comprendido en el apartado b), punto V, del ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.020/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destino del personal de la Escala Auxiliar de los Ser
vicios (le Sanidad de la Armada, que se indica:
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Eduardo González Guerrero.— Pasa destinado al
Equipo Quirúrgico del Hospital de Marina de Car
agena, cesando en el Cuartel de Instrucción de Ma
r;nería de Cartagena.—Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Benito de Alba Seoane.—Pasa destinado al Hospital
de Marina de San Carlos, cesando en la Escuela Na
val Militar cuando sea relevado (1).
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Martín Matute Martínez.—Pasa destinado al Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cartagena, cesan
do en la Enfermería del Arsenal de 1E1 Ferro] del
Caudillo.—Voluntario (1).
(1) A efectos de traslado de residencia, se encuen
tran comprendidos en el apartado c), punto V, del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951.
Madrid, 11 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTi1CIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Embarcos.
Resolución núm. 2.017/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se dispone quede sin
efecto el embarco del Capiián de Máquinas (El) don
Luis Antonio López Romero como Profesor de los
Guardiamarinas del Cuerpo de Máquinas en. el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, quedando. rectifi
cada en este sentido la Resolución número 1.746/75
(D. O. núm. 228).
Madrid, 11 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Fonos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A.s-censo.s-.
Resolución núm. 2.024/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Por reunir las condicio
nes reglamentarias, y haber sido declarados "aptos"
por la junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
'Jales, se asciende al empleo inmediato. con la anti
güedad que para cada uno se señala y efectos admi
üstrativos de 1 de diciembre de 1975, a los Brigadas
ue se citan a continuación :
Brigada Electricista clon José Moren() Díaz.—An
tigüedad : 7 de noviembre de 1975.
Brigada Escribiente don Vicente López Pena.—
Antigüedad : 9 de noviembre de 1975.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco .jaraiz Franco
Resolución núm. 2.023/75, (lel Director de Re
lutamiewo .y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias, y haber sidodeclarados "aptos" por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
jato, con antigüedad de 10 de noviembre de 1975 yelectos administrativos de 1 de diciembre siguiente,
1Subteniente Radiotelegrafista don Pedro Pedreño
Pagán y al Sargento primero de la misma Especialidad don Fernando Urquía Molina.
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,







Resolución núm. 2.021/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Coman
dante General de Zona Marítima de Canarias, se dis
pone que los Sargentos Radiotelegrafistas don Euge
n:o Herrnida Vilela y don Luis Ugarte Martínez,
pasen destinados, con carácter forzoso, a la Ayudan
tía Militar de Marina de El Aaiún, cesando en la
Ayudantía Militar de Marina de La Güera.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS
Francisco jaraiz Franco
Resolución núml 2.022/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.----Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso:
Escribiente Mayor don Antonio Padilla, Repeto.—
Pasa al Departamento de Personal, cesando en la
Agregacluría Naval de España en Santiago de Chile.
Subteniente Escribiente don Modesto J. Pinzás Lo
renzo.—Pasa al Estado Mayor de la Armada, ce
sando en la Agregaduría Naval de España en Wásli
ington.
No cesará en sus actuales destinos hasta ser re
levados.
Madrid, 11 de noviembre des 1975.
EL DIRECTOR




Persor121 civil no funcion.aria
Contrataciones.
- Resolución núm. 2.000/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigenteReglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, se disponela contratación del personal que a continuación se
relaciona
Don Juan-Armando Triego de Lucas.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Oficial de primera (Ebanista
Carpintero); para prestar servicios en el Sanatorio de
Marina de Los Molinos, a partir del día 18 de agosto de 1975 (1).
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Doña María Fuencisla Pérez-Crespo Aguirre.—Con
carácter interino NT la categoría profesional de 'Oficial
de segunda Administrativo, para prestar sus servicios
en el Estado Mayor de la Capitanía General de la
Zona Marítima del Cantábrico.
Doña Isabel Zaniarro Sanz.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un alio y la categoría pro
fesional de Oficial de segunda Administrativo, para
prestar sus servicios en el Departamento de Personal,
partir del (lía 1 de octubre de 1975 (1).
•
(I) Cesará al té,rmino del plazo indicado, o antes,
si se cubriera con un funcionario del puesto de tra
bajo que interinamente ocupa.
-Madrid, 11 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 832/75 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense. se dispone que
el Teniente Vicario de segunda don Agustín Delgado
López cese en su actual destino de Teniente Vicario
(le la Zona Marítima de Canarias y pase a ocupar el
de jefe de la Sección del Cuerpo Eclesiástico.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado (e),
del punto V. del artículo L° de la Orden Ministerial
núm. 2.242/59 (Di. O. núm. 171).
Madrid, 13 de noviembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA1
fosé María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaráción de utilidad.
Orden Ministerial núm. 833/75.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vis
ta de los informes emítidos, se declara de utilidad
para la Marina la ,obra titulada "Diccionario Técnico
Página 2.894. DIARIO OFICIAL DEL
Militar Alemán-Español y Español-Alemán", de la
que es autor el Comandante de Ingenieros D. E.M.
don Carlos Ruiz Jódar.'





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 209/75, de la Dirección de En
señanza Naval—Con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presi
ciencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Aurora Campillo de
Juan al Alférez evenual de la IMECAR del Cuerpo
de Infantería de Marina don Carlos López Romero,
Madrid, 10 de noviembre de 1975.





DE INFANTERIA DE MARINA
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.019/75, de la Jefatura del Dz
partamento de Personal.—Se nombra Instructores y
Ayudantes Instructores del 36.° Curso de Policía Na
val realizado ep la Agrupación de Madrid, desde el
1 de febrero al 27 de marzo de 1975, al personal de
Infantería de Marina que a continuación se relaciona:
Instructores.
Comandante don Federico Conde Sánchez.
Capitán don Carlos P. Díez del Corral y García.
Ayudantes Instructores.
Brigada don Dionisio Serrano de la Cruz.
Sargento primero don Domingo Cabello Peralta.
Sargento primero don Agustín Muñoz Huertas.
Sargento primero don Ramón Palacios Palacios.
Sargento primero clon Amalio Blanco López.
Sargento don Nicolás Mena Pascal.
Sargento don Matías Paláu Pons.
Sargento clon Jacobo de Cea Lois.
Sargento don José López García.
Cabo primero José A. Zabala Cabral.
Cabo primero José Mariño Cufia.
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Cabo primero Enrique Varela Fraga.
Cabo primero Juan J. López Montoya.
Cabo primero Rafael Real Arriaza.
liidrid, 10 cle.noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
.1 EFE DEL. DEPARTAMENTO DE PE ks( )\ t
José María de la Guardia y Oy-i
culos. Sres. ...
es.
Resolución núm. 1.020/75, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—Se nombra Instructores y
'd'antes Instructores del 37.0 Curso de Policía
val realizado en la Agrupación de Madrid, desde
1 de abril al 6 de junio de 1975, al personal de
tontería de Marina que a continuación se rela
ona
Instructores.
Comandante don Federico Conde Sánchez.
Capitán don Carlos P. Díez del Corral y García.
Ayudantes Instructores.
Subteniente don Jaime Grafia García.
Brigada don Dionisio Serrano de la Cruz. .
Sargento primero clon Domingo Cabello Peralta.
Sargento primero clon Agustín Murioz Huertas.
Sargento primero don Ramón Palacios Palacios.
Sargento primero don Amalio Blanco López.
Sargento don Nicolás Mena Pascal.
Sargento clon Antonio Peralbo Ranchal.
Sargento clon Lucio Izquierdo García.
Sargento don Francisco González Gordillo.
Cabo primero Miguel Callas» Santos.
Cabo primero Marcelo Chale D'Shoa.
Cabo primero IEnrique Varela Fraga.
Cabo primero José A. Zabala Cabral.
Cabo primero José Mariño Cuila.
.ladricl, 10 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Resolución núm. I .018/75, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—Se • nombra Instructores yuiciantes Instructores de los aspirantes a Cabos se
undos y Cabos segundos aptitud Cornetas y Tambo
s, del Tercio del Sur, al personal de Infantería
Marina que a continuación se relaciona, durante
s fechas que al frente de cada uno se indica:
Instructores.
Capitán .don Francisco San 'Martín de Artiriano.
el de julio al 14 de agosto de 1975.
Número .218.
Capitán don José F. Garrido Sánchez.—De 1 de
julio a 14 de agosto de 1975.
Ayudantes Instructores.
Subteniente don Américo Ríos Virias.—De 1 de ju
lio a 14 de agosto de 1975.
Sargento'primero don Maurino Fernández Gil.—
De 1 de julio a 14 de agosto de 1975.
Sargento don Juan Sierra Valle.—De 1 de julio
a 14 de agosto de 1975.
Brigada •Maestro de Banda don Esteban Ramírez
García.—De 31 de diciembre de 1974 a 14 de agosto
de 1975.
:\ I aclrid, lo de noviernbre de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 834/75 (D). Promovi
do al empleo de Teniente Médico del Cuerpo de Sa
nidad del Aire por Orden Ministerial núm. 1.678/72
(B.,0. del Aire núm. 77) el Alférez de Infantería de
Marina de la Escala de Complemento don José María
Borrego Cereceda, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 835/75 (D).—Por reu
nir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial núm. 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de
conformidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio. en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos administrativos que se indican, a los
Suboficiales de Infantería de Marina y asimilados
que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
1 Sargento primero don Manuel Cendán Alonso.Antigüedad : 1 de julio de 1975. Efectos administrativos: 1 de julio de 1975.
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Sargento primero don Andrés Fernández Alvarez.
1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento primero don Pedro Yedra Hernández.
1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento don Juan A. Benítez Casal.-8 de mayode 1975.-1 de junio de 1975.
Sargento don Valentin Méndez Puerto.-1 de ju
lio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento don Manuel Castro Lorenzo :-1 de agos
to de 1975.-1 de agosto de 1975.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Mariano Campos Figueras.-Antigüe
dad : 5 de julio de 1975.-Efectos administrativos:
1 de agosto de 1975.
Sargento primero don Juan Camacho Zacarías.
6 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento primero don Manuel Castro Calvo.-5 de
julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento primero don Miguel Alcover Buñola.-
14 de agosto de 1975.-1 de septiembre :de 1975.
Sargento primero don Jesús Iglesias Rodeiro.-
17 de agosto de 1975.-1 de septiembre de 1975.
Sargento primero don Juan F. Sánchez Marín.
[8 de agosto de 1975.-1 de septiembre de 1975.
Sargento primero don Eduardo Muñoz Ramírez.
:a de abril de 1975.-1 de octubre de 1975 (1).
Sargento primero don Luis Fuentes Cristino. -
13 de septiembre de 1975.1 de octubre de 1975.
Sargento don Juan P. Martínez Puerta.-5 de oc
tubre de 1975.-1 de noviembre de 1975.
Brigada Músico de primera don Rodrigo Trinidad
Ramón.-29 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Felipe Sorribas Santiago.-Anti
güedad : 29 de mayo de 1975.-Efectos administra
tivos : 1 de junio de 1975.
Brigada don Antonio Madrid Cabezos. 22 de
agosto de 1975.-1 de septiembre de 1975.
Sargento Músico de segunda clon Antonio Brocal
García.-1 de octubre de 1975.-1 de octubre de 1975.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don Pe
dro García Fernández.-25 ¿le agostó de 1975.-1 de
septiémbre de 1975.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don Ma
nuel González Rodríguez.-17 de septiembre de 1975.
1 de octubre de 1975.
(1) Pérdida de efectos administrativos, por apli
cación del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
_JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAT






,.-Iscenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 1.021/75, de la Jefatura del D
Dartaniento de Personal.--De acuerdo con lo disputo en la Resolución número 1.570/73 (D. O. ntí
ro 289) de la jefatura de este Departamento, a prpuesta de la Dirección de 'Enseñanza Naval y
haber superado las pruebas de aptitud para accesola Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales para!
que fue nombrado por Resolución número 347/7(D. O. n(im. 96), se 'nombra Sargento de Infantende Marina del Cuerpo de Suboficiales al Cabo prime
ro Especialista (V) Pedro Moreno Gutiérrez, con an
tigüe(lad de 9 de noviembre de 1975 y efectos ec
nórnicos a partir de la revista siguiente, escalafonán
close a continuación del último de los de su nue
empleo y pasando destinado, con carácter forzoso,
la Agrupación de Canarias.
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA)
José María de la Guardia y Ova
Excrnos. Sres. ...
Sres: ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 31 de octubre de 1975 por la (pi
se modifica el programa para, los ejercicios
oposición a ingreso en los Cuerpos de Fa
macia de las Fuerzas Armadas.
Excmos. Sres. : Con arreglo a lo prevenido en
apartado segundo de la Orden de este Departament
de 9 de noviembre de 1966, sobre revisión periódi
del programa ira los ejercicios de oposición a ingres
en los Cuerpos de Farmacia de las Fuerzas Armadas
se hace necesario proceder a su actualización. a fin d
introducir las modificaciones que la práctica y la cien
ca aconsejan.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Alto Estado Mayor, y de conformidad cot
los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, acuerd
modificar el programa citado, el cual quedará estable
cido según lo expresado en el anexo adjunto.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE muchos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1975.
CARRO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
del Aire.
Exdno. Sr. Teniente General jefe del Alto Estad
Mayor.
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PROGRAMA PARA LOS EJERCICIOS DE
POSICION A INGRESO EN LOS CUERPOS




Tema 1. Inmunidad, sueros y vacunas.
Tema 2. Liofilización.
Tema 3. Constitución del átomo. Isótopos radiac
os y sus aplicaciones farmacéuticas.




Tema 7. El pH, su determinación e importancia
Biología y Farmacia.
Tema 8. Valoraciones biológicas en Farmacología.
Tema 9, Comprimidos. •
Tema 10. Inyectables.
Tema 11. Pomadas y supositorios.
Tema 12. Alimentos en general. Metabolismo.
Tema 13. Hormonas.
Tema 14. Vitaminas.
Terna 15. Anatomía y fisiología de los órganos de
vista y del oído, defectos más importantes y su co
ección física.•
Tema 16. Agresivos químicos y bacteriológicos.
Tema 17. Sangre. Estudio químico y citológico.
Tema 18. Bacterias patógenas. Morfología y Bio
ia.
Tema 19. Cromatografía. Su estudio y aplicacio,
s analíticas.
Tema 20. Colorinietría y espectofotometria.'
SEGUNDO EJERCICIO
ORAL
Primer grupo: Química inorgánica y Química
orgánica.
Tenia 1. El sistema periódico. Propiedades perió
cas de los elementos.
Tema 2. El enlace iónico. El enlace convalente.
tructuras cristalinas.
Tema 3. Estereoquímica.
Tema 4. Enlace y estereoquímica de los compues2de coordinación.
Tema 5. Hidrocarburos alifáticos.
Tema 6. Derivados halogenados de los
ros alifáticos.
Tenia 7. Alcoholes alifáticos.






Polialcohole y carbohidratos. Glucó
Aminoácidos y polipéptidos. Proteína;.











Hidrocarburos aromáticos y derivados
Fenoles y alcoholes aromáticos.
Aminas aromáticas y principales deri
Acidos aromáticos. Aldehídos y cetonas
Derivados del furano y tiofeno.
Derivados del pirro] e indol.
Serie Piridínica.
SEGUNDO EJERCICIO
Segundo grupo : Farmacodinarnia y Farrnacognesia.
Tema 1. Farmacodinamia de los-sisternas nervio
so central. nervioso periférico y nervioso autónomo.
Mecanismos de acción. Anestésicos locales.
Tema 2. Estimulantes ganglionares. Farmacodi
namia de la placa motriz. Histamina y antihistamíni
cos. Mecanismo de acción.
Tema 3.•Farmacodinamia del aparato cardiovas
Mecani-;mo de acción. Farmacodinamia de los
medicamentos que actúan sobre la sangre. Hemostáti
cos y anticoagulantes.
Tema 4. Farmacodinamia del aparato respiratorio.
Mecanismo de acción. Antitusígenos, expectorantes.
Tema 5. Farmacodinamia renal. Mecanismo de ac
ción. Diuréticos y antidiuréticos.
Tema 6. Farmacodinamia de los procesos infec
ciosos. Mecanismo de acción. Antibióticos, bacterios
táticos y bactericidas.
Tema 7. Concepto de droga. Drogas vegetales.
Taxonomía farmacog-nóstica.
Tema 8. Drogas del grupo de los heteróxidos.
Heteróxidos cardiotónicos. Digital, estrofanto, -escila.
Tema. 9. Drogas del grupo de los heteróxidos, an
traquinónicos. Cáscara sagrada. Ruibarbc.
Tema 10. Drogas del grupo de las saponinas. Raíz
de zarzaparrilla. Raíz de polígala.
Tema 11. Drogas del grupo de los taninos. Hoja
de rarnamelis, raíz de ratania.
Tema 12. Drogas del grupo de alcaloides 'que de
rivan del grupo del tropano. Belladona. Beleño. Es
tramonio. Coca.
Tema 13. Drogas del grupo de alcaloides deriva
dos de la quinoleina e isoquinoleina. Quina. Curaré.
Ipecacuana. Hidrastis. Opio.
Tema 14. Drogas del grupo de alcaloides deriva
dos del indol. Nuez vómica. Rauwolfia. Cornezuelo
de centeno.
Tema 15. Drogas del grupo de alcaloides que deri
van del imidazol y de naturaleza esteroide. Veratrum.
Acónito.
Tema 16.
\ Drogas de las bases xánticas. Café. Te.
Cacao. Nuez de kola.
Tema 17. Drogas del grupo de alcaloides no hete
rocíclicos. Efedra. Cólchico.
Tema 18. Organismos productores de antibióticos.
Tema 19. Productos endocrinos. Páncreas. Hipó
Estrógenos. Gestágenos.
Tema 20. Hígado Tiroides. Suprar.renales.
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SEGUNDO EJERCICIO
Tercer grupo : Farmacia galénica y Microbiología.
Tema 1. Formas farmacéuticas derivadas de la
aglomeración de materiales. Comprimidos medicinales.
Tema 2. Interposición de fases. Concepto de siste
mas polifásicos. Emulsiones.
Tema 3. Las pomadas consideradas como sistemas
polifásicos. Emulgente 0/A y A/0 utilizados en su
preparación.
Tema 4. Importancia de la vía rectal para admi
nistración de medicamentos de acción general. Suposi
torios por disolución, por emulsión, por casi emulsión
y por suspensión.
Tema 5. Colirios. Disoluciones inyectables.
Tema 6. Preparaciones azucaradas. Jarabes, Eli
xires.
Tema 7. La disolución extractiva en Farmacia.
Estudio del procesó de extracción mediante disolven
tes. Concentración de las disoluciones extractivas. Ex
tractos medicinales.
Tema 8. Material de cura. Apósitos.
Tema 9. Estudio de los principales medicamentos
de acción preferente sobre los sistemas nervioso cen
tral y periférico.
Tema 10. Estudio de los principales medicai-nen
tos de acción preferente sobre el sistema circulatorio.
Tema 11. Estudio de los principales medicamen
tos de acción preferente sobre el aparato respiratorio.
Tema 12. Estudio de los principales medicamen
tos de acción preferente sobre el aparato digestivo.
Tema 13. Estudio de los principales medicamen
tos de acción preferente sobre el aparato excretor, re
nal y funciones sexuales.
Tema 14. Estudio de los principales medicamen
tos de acción antibacteriana.
Tema 15. Técnicas serológicas de identificación
bacteriana.
Tema 16. Diagnóstico de enfermedades bacteria
nas por el laboratorio bacteriológico.
Terna 17. Diagnóstico de enfermedades rickettsia
les y virales por el laboratorio bacteriológico.
Tema 18. Toxinas y stieros.
Tema .19. Aguas : Su estudio, análisis y depura
ción.







Tema 7. Obtención de ácido sulfanílico.
Tema 8. !Obtención de salicilato de metilo.
Tema 9. Obtención de ácido acetilsalicílico.







Obtención de acetato de etilo.







Tema 13. Determinación del F1209
oxigenada en peso y en volumen.
Tema 14. Valoración de acetona.
LX
de Na0FI y CON



















Determinación del cloro activo d
omercial.
Determinación del ,ion cloruro (ifiét
Determinación gravimétrica del ion
Determinación del grado hidrotimétr
Determinación del índice de saponifi
Determinación *del índice del yodo,Valoración de la hidrácida del ácido'
Valoración de comprimidos de aspiri
Valoración de ampollas de vitamina
Valoración de comprimidos de diace
Valoración de comprimidos de mep
CUARTO EJERCICIO
ESCRITO
Desarrollo de un tenia propuesto por el Tribunal,
Primer ejercicio : Escrito.
Consistirá en redactar un tema -el mismo pa
todos los opositores- sacado a la suerte entre 1
veinte que componen el programa para este ejercici
el plazo,máximo para realizarlo será che cuatro ho
El Secretario del Tribunal guardará los ejercici
en sobre cerrado (donde hará constar la hora de
trega), firmado y lacrado, hasta proceder a su lectu
por los señores opositores, en sesión pública.
Segundo ejercicio : Oral.
Consistirá en exponer verbalmente tres temas1 u
por cada grupo cle los que figuran en el programa pa
este ejercicio, sacados por sorteo.
‘El tiempo máximo para la exposición de estos
mas será de una hora, quedando la distribución
dempo y orden a criterio del opositor.
A petición del opositor, se podrá conceder una pr
rroga de quince minutos, siempre que el Tribunal
considere oportuno.
La no contestación por el opositor de uno de los
illas no llenará las condiciones de este ejercicio, qu
dando, en consecuencia, eliminado.
Tercer ejercicio : Práctico (síntesis y análisis).
Consistirá en la preparación y obtención.de un pf
ducto químico farmacéutico o un análisis químico
los qué figuran en el programa para este ejercia
El opositor, iina vez sacado a la suerte un tema, e
pondrá al día siguiente, ante el Tribunal, los métod
de preparación y análisis que conozca y las razon
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r las cuales da preferencia al que se proponga em
plear, detallando todo el material, productos y apara
tos que necesita.
El tiempo máximo en la parte expositiva será de
uince minutos, terminada la cual comenzará la parte
ractica en el laboratorio, para la que los opositores
erán provistos de une libreta, en la que consignarán
diariamente todo cuanto se refiera a la operación que
ractiquen, marcha de la misma, fenómenos que °b
uen, accidentes, etc.
Éstas libretas serán firmadas diariamente por el
positor y el Vocal de turno y solamente pueden estar
poder del opositor mientras 'que permanezca en el
aboratorio,
Finalizada la parte práctica, los opositores leerán
nte el Tribunal, en sesión pública, la marcha de la
peración química, rendimiento teórico y práctico o el
informe completo del análisis efectuado.
La duración de este ejercicio será fijado por el Tri
unal.
Cuarto ejercicio: Escrito.
Se sacará a suerte un tema igual para todos entre
os propuestos por el Tribunal. Transcurrido un plazo
e veinticuatro horas, los opositores desarrollarán por
crito, en un tiempo máximo de cuatro horas, el terna.
ue les ha correspondido, pudiendo hacer uso de las
otas bibliográficas que hayan servido de base para
u preparación, notas que al final se entregarán con el
ejercicio.
Del B. O. del Estado núm. 271, pág. 23.608.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 30 de octubre de 1975 sobre anti
cipos y justificación de indemnizaciones por
razón del servicio en cuanto a dietas y gastos
de viaje se refiere.
Ilustrísimos señores :
El articulo 17 del Decreto 176/1975, de 30 de
ero (B. O. del Estado de 15 de febrero), dispone que
Ministerio de Hacienda dictará las normas con
ucentes a regular los anticipos a que el mismo'
e refiere, y el artículo 18 del citado precepto enomienda a este Departamento establecer la nor
ativa justificativa de las dietas y. gastos dc
iaje.
De/conformidad con dicho Decreto, previa aproación de la Presidencia del Gobierno y oídos losmisterios interesados, tal como ordena su ar
'culo 17, este Departamento ha tenido a bien
isponer las siguientes normas :
Provisiones de fondos a las Pagadurías
o Habilitaciones.
1.a Con el fin• de que puedan tener efecto los
nticipos a que diere lugar las órdenes de comi
ion de servicio expresas, las Pagaduríás o Habi
•
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litaciones correspondientes podrán ser provistas
de fondos librados "A justificar", de acuerdo con
la autorización concedida por el artículo 15 del
Decreto 176/1975, de 30 de enero. Para regular el
importe de lo libramientos, se ponderará la cuan
tía previsible de las necesidades a cubrir en el
período de tiempo de que se trate, habida cuenta
de las especificaciones cuantitativas y temporales
que se contengan en el Plan anual a que se refiere
el artículo 3-2 sobre dietas, pluses y gastos de
viaje. Cuando por las .especiales circunstancias
que concurran a estos gastos puedan ser satisfe
chos con cargo a conceptos diferentes de los es
pecíficamente dotados para esta clase de obliga
ciones, y siempre que así estuviese en principio
legalmente establecido para disponer de consig
nación a que imputar la expedición de los libra
mientos, habrá de preceder autorización de este
Ministerio.
Dietas, pluses y gastos de viaje.
2.a Anticipo.—Los funcionarios que hayan de
de realizar una comisión de servicio podrán soli
citar el adelanto de la 'Pagaduría o Habilitación
correspondiente del importe aproximado de las
dietas o pluses y gastos de viaje que pudieran
corresponderles, si fueran por el período de un
mes o menos.
No podrá ser objeto de adelanto el importe de
los gastos de viaje cuando para realizar éste se
utilicen medios o títulos de transporte facilitados
gratuitamente por el Estado o se disfrute de pases
por razón del servicio.
Si la comisión a realizar en el extranjero hubie
ra de durar más de un mes, se anticiparán las del
primero y, al recibirse el justificante de la revista
del mes siguiente en los militares o al comenzar
un nuevo mes en los civiles, se anticiparán las
dietas o pluses que al mismo correspondan. En
circunstancias extraordinarias y razonadas podrán
anticiparse, si lo estimase necesario el jefe del De
partamento, la totalidad o la mayor parte del im
porte probable de las dietas o pluses.
Para la efectividad de los anticipos a los intenz.
sados será precisa la presentación en la correspondiente Pagaduría o Habilitación de la orden de
servicio donde se haga constar el nombre y cate
goría del funcionario, con indicación del grupo
en que esté clasificado, objeto de la comisión, que
es con derecho a dietas o pluses y el viaje por
cuenta de la Administración, duración, itinerario
y designación del medio de locomoción a utilizar,
así corno liquidación del importe aproximado de
las dietas y, por separado, de los gastos de viaje,
con expresión final de la cantidad total a percibir
Por el interesado.
3.a Justificación.—En cuanto a la justifica
ción de las dietas y gastos de yiaje, se reg-ulan
separadamente los supuestos de que las comisio
nes tengan lugar en territorio nacional o extran
jero..
Territorio nacional.--Una vez realizada la co
misión de servicio y dentro del plazo de diez días.
el interesado habrá de presentar ante la Pagaduría o Habilitación que hubiese realizado el ,anti
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cipo, la cuenta justificativa, que se compondrá de
los siguientes documentos :
1. Orden de servicio.
2.Declaración del itinerario seguido y perma
nencias en lo's diferentes puntos, con indicación
precisa de los días y horas de salida y llegada.
3. Certificación del Jefe del Servicio corres
pondiente de haberse realizado la comisión enco
mendada.
4. a) Las cantidades invertidas en gastos de
viaje se justificarán con los documentos origina
les.
b) Con respecto a los misnios, debe observar
se el más exacto cumplimiento de Jo dispuesto en
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 19 de
agosto de 1955, reiterada en 27 de enero último,
referente a la utilización para la realización del
viaje de los servicios de las líneas aéreas o maríti
mas de Empresas españolas y, en consecuencia,
estos gastos de viaje habrán de ser justificados
con el billete original o ¿ertificación de la Empre
sa en que el mismo se hizo, no pudiendo aceptar
se las que no cumplan dicha condición, salvo los
casos excepcionales en que los Ministerios res
pectivos hayan autorizado previamente el empleo
de líneas distintas de las mencionadas.
Los funcionarios comprendidos en los grupos 1.°
v 2,0 estarán exentos, al rendir su cuenta, de la
presentación del documento designado con el nú
mero 3.
Simultáneamente a la presentación de la cuen
ta justificativa en la Pagaduría o Habilitación
que hubiese realizado el anticipo, el interesado
reintegrará el sobrante, si lo hubiese. Si resultase
diferencia a su favor se le hará efectiva por la
referida dependencia.
Si transcurrido el plazo señalado para la justi
ficación del anticipo el interesado no lo hubiese
efectuado, el Pagador o Habilitado lo pondrá en
conocimiento de la autoridad de quien éste depen
da y de la Intervención Delegada para que se
adopten las medidas conducentes a su reintegro.
Cuando se conceda una indemnización sustitu
tiva de dietas reglamentariamente autorizada, en
atención a la índole de los servicios que de ma
nera regular hayan de prestarse, su abono se efec
tuará mediante nómina mensual que se justificará
con copia del acuerdo de la Presidencia del Go
bierno y certificación del Jefe inmediato del fun
cionario, en la que conste que durante el período
a que se refiere se han realizado los Servicios de
que se trate.
Territorio extranjero.—La justificación de las
comisiones de servicio realizadas en el extranjero
se efectuará en la forma determinada por las lle
vadas a cabo en territorio nacional, con las si
guientes particularidades :
El interesado acompañará a su cuenta copia de
las hojas del pasaporte, donde deberán figurar los
visados de salida y entrada del territorio nacional,
en la que el Pagador o Habilitado hará constar la
fórmula de "comprobado y conforme", y devolve
rá el pasaporte con que tp.1 fin le será presentado.
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En los casos de comisiones encomendadasfuncionarios residentes en d'extranjero para otro
países, también extranjeros, podrá sustituirse
fórmula de justificación más arriba indicada po
un certificado emitido por el Jefe de misión
Director General correspondiente, en el que sespecifiquen las fechas de inicio y fin de la con
Sión de servicio realizada.
4.a La presente Orden entrará en vigor el mis
mo cija de su publicación en el Boletín Oficial de
Estado.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. II muchos arios.
Madrid, 30 de octubre de 1975.
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
Ilmos. Sres. Director General del Tesoro y Pre
supuestos e Interventor General de la Adminis
tración del Estado.
(Del B. O. del Estado núm. 271, pág. 23.591.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Junta de Subastas.
(81)
En el Boletín Oficial del Estado número 263, de
fecha 3 de los corrientes, se anuncia la venta en pú
blica subasta de los buques dados de baja en la Ar
mada que a continuación se relacionan:
CLASIFICACION NUM. 204/75.
Ex buque-hidrógrafo Tofiño (tercera subasta); pre
cio tipo : 2.668298,00 pesetas.
CLASIFICACION NUM. 209/75.
Ex petrolera P. P.-2; precio tipo : 630.289,00 pe
setas.
Para información y detalles pueden dirigirse a la
Secretaría de esta Junta, en la Jefatura de Aprovi
sionamiento de este Arsenal, en horas hábiles de ol
cina, hasta el día anterior a la fecha señalada para
la celebración de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 7 de noviembre de 1975.
El Coronel de Intendencia, Presidente de la jun
de Subastas, Manuel Forero.
TMPRENTA DEL MINISTERZO DE MARINA
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